

















スル シツツアル シテイル シテアル
継続性 − ＋ ＋ ＋
不完結性 （−） ＋ − −
結果性 （−） − ＋ ＋











（1） a. 日本上空の強い寒気は東海上に去りつつあり，…（副島 2007: 76）




（2） a. 太郎は花子をなぐりつつあった．（副島 2007: 89）




（3） a. その頃，村人達は，食糧不足のためにどんどん死につつあった．（副島 2007: 94）
 b. 安芸の小豪族や周防の大内氏旧臣が次々と戦列に加わりつつある．（副島 2007: 95）
　そしてすべての「シツツアル」に共有される「不変的意味」は「動詞（およびその補語とそれらに
かかわる修飾表現）の表す動作の変化の局面をとりたて，基準時点において，その変化を不完結な状











































































































　　（8）英語の進行相（岩本 2008: 192 改），ヨル（岩本 2008: 258 改）
　　　　　　
[0d]            [0d]
〈CRS〉α↑ 〈CRS〉α↑
1d, + dir
Sit … Space/Property ‒境界 Time ‒境界
1d, + dir
　しかし英語の進行相の場合，移動（位置変化）や状態変化をもたない dance や cry のような動作
動詞であっても進行相をもつことができる．これに対し岩本（2008）では，「英語の場合，John is 
pushing the locked door や They are holding each other's hands は，［動作継続］の意味を表す．英語












（9） a. * 太郎が鍵のかかったドアを押しよる．
 b. * 花子は子供の手を握りよる． （岩本 2008: 262）
（10） a. 故障した車を後ろから押しよる．
















構造について考える．移動事象や位置変化事象の場合，文字どおりの経路 13）が CRS の適用を受け
る対象となる．はじめに非有界事象（［–境界］事象）について，岩本（2008）での「流れている」（岩




[0d]              [0d]
〈CRS〉β ↑ 〈CRS〉β ↑





PR    α PR    α
1d, + dir  ↑ 1d, + dir ↑
Sit BE([X], [ Space/Property 0d]);    [ Time 0d]
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[0d]                   [0d]
〈CRS〉δ ↑ 〈CRS〉δ ↑
ツツアル 1d, + dir 1d, + dir ツツアル
+連続 +連続
‒境界 ‒境界




終端([β])               終端([t i])
PR      α PR      α
1d, + dir 1d, + dir
+連続 ↑ +連続 ↑
+境界 +境界
終端([β])             終端([t i])





























































[0d]                   [0d]
〈CRS〉δ ↑ 〈CRS〉δ ↑
ツツアル 1d, + dir 1d, + dir ツツアル
+連続 +連続
‒境界 ‒境界
〈GR〉γ ↑ 〈GR〉γ ↑ ← 解釈規則
1d, + dir 1d, + dir
+連続 +連続
‒境界 ‒境界
始端([β’])               始端([t i])
終端([β])               終端([t j])
PR α PR   α
1d, + dir 1d, + dir
+連続 ↑ +連続 ↑ ←［‒連続］を［+連続］
‒境界 ‒境界
始端([NOT-Y]β’) 始端([t i])
終端([Y]β)       終端([t j])



















  b. そのころ，僕は無為な日々を過ごしつつあった．
　これらの動詞の場合，（14a）では「時間」，（14b）では「無為な日々」という時間（あるいは期間）










































み棒を動かす」という事象 e1 が，セーターを編む（セーターができあがる）という事象 e2（より正
確には「セーターが存在する」という状態を完了点（culmination point）としてもつ BECOME 事象）
と増分関係 16）をもちながら，セーターの完成（出現）により限界づけられるという〈包括的終端同





象に関係する動詞が動作動詞（activity verbs）であり e2 事象に関係する動詞が到達動詞（achievement 
verbs）であっても問題はない．
（16） a. パズルを完成させるために，彼女は試行錯誤しつつある．
  b. 合格するために，彼はたくさんの本を（くりかえし）読みつつあった．
　ここで，通常は非結果事象を表す「（編み棒を）動かす」と「つつある」との合成を見てみよう．まず「（編
み棒を）動かす」は動作事象（［+ 連続 , –境界］事象）として PR 投射される．ここから「つつある」
と合成する場合，「つつある」は前節で見たとおり時間項のほかにも断面化関数 CRS が適用される「経
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路」を必要とする．前節 2.3.2 では解釈規則として「Y でない状態から Y である状態へ」という［+ 連続］
変化経路を導入して動きの開始局面を表したが，本節の例の場合は「セーターを編むために」という
目的を表す表現のため，「（編み棒を）動かす」という動作事象を下位事象 e1 とし，セーターが完成
するという変化事象（BECOME 事象）を下位事象 e2 としてもつ達成事象 e を構成し，さらに e1 と


















































合，森山（1988）などが「漸進的変化」，あるいは Dowty （1979）らが degree achievements などと
よんでいる場合も「限界動詞を用いた非限界事象」ということになってしまう，という意味である．
 6） 「どんどん」文は非有界事象を表す（小西 2011）．








 8） 「CRS（cross-section function：断面化関数）」は，1d 〜 3d の実体から断面を抽出する関数で，
動態（1d）に適用されると状態（0d）が抽出される関数である．［–境界］実体にのみ適用される．
（cf. 岩本 2008: ⅷ）
 9） より見やすくするために，岩本（2008）の表記を少し変えてある．













 16） Rothstein （2004: 108）では，増分関係について以下のように定義している．
Incremental relations
Let e1 be an activity, e2 be a BECOME event, and C(e2) be an incremental chain defined on e2.
INCR(e1,e2,C(e2)) (e1 is incrementally related to e2 with respect to the chain C(e2)) iff:
there is a contextually available one-one function μ from C(e2) onto PART(e1) (the set of 
parts of e1) such that:  for every e ∈ C(e2): τ (e)= τ ( μ (e)).
 17） 事象投射構造の形成過程については，本稿では具体的に示すことができないが，ここでは達成
事象 e の「結果下位事象」である e2 には，「ために」節から直接「セーターを編む」事象が組み
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An Analysis of Japanese Aspectual Suffix -tutuar-
in Event Projection Theory
KONISHI Masato
Abstract: Jackendoff (1996) first originated his idea of representing eventualities by decomposing them into 
axis plus cross-section. A decade later, Iwamoto (2008) developed that theory using the key concept of “event 
projection” and made it more generative and useful, calling it event projection theory. In this paper I analyze 
the Japanese aspectual suffix -tutuar-, which roughly means “in the process of V-ing, be tending to V-ing,” and 
present its conceptual structure in the form of event projection theory proposed by Iwamoto (2008). In section 
1, I review Soejima’s (2007) previous work, and summerizing his claim about -tutuar- as representing 3 types 
of meaning, giving some critical comments about its telicity constraint. Then in sections 2.1 and 2.2, I assign 
-tutuar- a conceptual structure, which requires verbal events unified with ‘-tutuar-’ to have some “paths,” such 
as transfer paths, change-of-state paths, or incremental paths of themes. Actually, this structure is assigned for 
the English progressive and the verbal suffix -yor- of the Western Japanese dialect in Iwamoto (2008), and I 
insist that -tutuar- is the most appropriate morpheme to have this structure. In section 2.3, using the structure 
of -tutuar-, I analyze these 3 types of -tutuar- and assign each of them unified event projection structures, in 
accordance with the structure for English progressive presented in Iwamoto (2008). In addition, by formalizing 
these meanings rigidly, some types of -tutuar- are found not to fit these unifications. In section 3, I focus on 
these types of -tutuar- that do not fit, i.e., -tutuar- with time-passing transitive verbs such as sugos- (3.1), 
-tutuar- meaning “to live in V-ing” (3.2), and -tutuar- with an incremental accomplishment event built by a 
coerced interpretation (3.3). I roughly present for each of them their event projection structures and present why 
and how they can be unified with -tutuar- and get such interpretations.
